




































































































































































































































愛知県立大学                
大阪大学                
関西外国語大学                
神田外語大学                
京都外国語大学                
神戸市外国語大学                
上智大学                
清泉女子大学                
拓殖大学                
東京外国語大学                
南山大学                
























































愛知県立大学                
大阪大学                
関西外国語大学                
神田外語大学                
京都外国語大学                
神戸市外国語大学                
上智大学                
清泉女子大学                
拓殖大学                
東京外国語大学                
南山大学                
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　＊シラバスを除いて Web 情報などは本文や注に記した。なお、シラバスの出典は以下である：
　　愛知県立大学 https://univ.aichi-pu.ac.jp/up/faces/up/co/Com02401A.jsp
　　大阪大学 https://koan.osaka-u.ac.jp/campusweb/campussquare.do
　　関西外国語大学 https://rapport2.kansaigaidai.ac.jp/syllabus/ GUSW1000Login.do
　　神田外語大学 https://camjweb.kuis.ac.jp/portal/slbsskwr.do
　　京都外国語大学 http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/index
　　神戸市外国語大学 https://unipa-web.kobe-cufs.ac.jp/up/faces/up/co/Com02401A.jsp
　　上智大学 https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/syllabus.html
　　清泉女子大学 https://www.seisen-u.ac.jp/sp/department/ syllabus/syllabus.php
　　拓殖大学 https://syllabus.takushoku-u.ac.jp
　　東京外国語大学 https://gakumu-web1.tufs.ac.jp/portal/Public/Syllabus/ SylSearchMain.aspx
　　南山大学 https://porta.nanzan-u.ac.jp/syllabus/
　　早稲田大学 https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php?pLng=jp、
　　　　　　　 https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA102.php
  （どい・ひろふみ　外国語学部准教授）
